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ABSTRAK 
 
 
 
Swandi Lumbantobing, 7133210073. Pengaruh Manajemen Laba dan 
Ukuran Perusahaan Terhadap Biaya Modal Ekuitas Melalui Resiko Beta 
Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Dibursa Efek Indonesia Periode 
2015. Skripsi, Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas 
Negeri Medan, 2017. 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh dari 
manajemen laba dan ukuran perusahaan terhadap biaya modal ekuitas dimediasi 
oleh resiko beta pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia pada tahun 2015.  
 
Populasi penelitian yaitu sebanyak 147 perusahan dan sampel penelitian 
yang digunakan adalah sebanyak 51 perusahaan manufaktur yang listing di Bursa 
Efek Indonesia tahun 2015. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, yang 
berupa laporan tahunan perusahaan yang listing di BEI tahun 2014 & 2015. 
Pengujian hipotesis dilakukan dengan metode Analisis Jalur (path) dengan software 
SPSS 23. 
 
Penelitian ini dilakukan menggunakan metode analisis jalur. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa Manajemen laba tidak berpengaruh terhadap resiko 
beta. Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap resiko beta. Manajeman laba dan 
ukuran Perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap biaya modal ekuitas. 
Sedangkan resiko beta berpengaruh signifikan terhadap biaya modal ekuitas. 
Sekaligus resiko beta dapat memediasi hubungan ukuran perusahaan terhadap biaya 
modal ekuitas.  
 
Kata Kunci : Manajemen Laba, Ukuran Perusahaan, Resiko Beta dan Biaya 
Modal Ekuitas.  
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ABSTRACT 
 
Swandi Lumbantobing, 7133210073. The Influence earning 
management and size to cost of equity through beta risk at Manufacturing 
Company Listed on Indonesia Stock Exchange in 2015. Thesis, Management 
Study Program, Faculty of Economics, State University of Medan, 2017. 
 
The purpose of this study is to determine the effect of earnings management 
and firm size on the cost of equity mediated by beta risk on manufacturing 
companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2015 
 
The research population is 147 companies and The samples of the research 
used are 51 manufacturing companies listed in Indonesia Stock Exchange in 2015. 
The type of data used is secondary data, in the form of annual reports of companies 
listed on the BEI in 2014 & 2015. Hypothesis testing was conducted using path 
analysis method With SPSS 23 software. 
 
This research was conducted using path analysis method. The results 
showed that earnings management has no effect on beta risk. Firm size affects beta 
risk. Earning Management and firm size does not significantly affect the cost of 
equity. While the beta risk has a significant effect on the cost of equity. At the same 
time beta risk can mediate the firm size relationship to the cost of equity. 
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